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Estampes de viatge
Dels boulevards a Piccadilly
A Ires quarta de vuit del malí l'auto ena porta a l'Estació del Nord. Oairebé
¿3 de nit. En molls carrera eia llums encara estan encesos. Malgrat el temps que
som, ai no foa per la humiiat, no fa gena de fred. Un termòmetre públic assenyala
13 graua centígrads. No obstant, ela diaris anuncien mar moguda al Canal de la
Mànega, cosa que no deurà ésser molt agradable. A l'h?ra en punt de l'iünerari,
sense cap altre remor que serveixi de precedent e! tren es posa en marxa i ja no
s'atura fina tres hores méa tard a Boulogne. Tot seguit torna a empendre el camí
fina a Calais.
Ela vagons es pot dir que van complets i els viatgers són de diferents nacio¬
nalitats. Al menjador àdhuc hi ha jtponetos, freds, correctament vestits de blau.
Sembla, pel que diu un senyor que seu al meu davsnt, que són de 'la comissió
nipona que pren part a la Conferència de Londres sobre l'anal·lació del Tractat
de Washington, la qual no segueix gaire planerament a causa de la intransigència
del Oovern de Toquio. Els esguarden tots amb recel i curiositat. Ells també, de
tant en tant, ens miren amb aquella ullets d'admetila i després parlen entre sí en
veu baixa. Finalment, riuen. Probablement es riuen de l'Europa i dels europeus...
A Calais, hem enllestit de pressa les formalitats policíaques i ens hem embar¬
cat. Durant una estona presenciem la càrrega d'equipatges i correspondència.
A popa està hissada ia bandera francesa i tots els mariners són igualment france¬
sos. De sobte, sense cap xiulet que ho assenyali, el vaixell es mou i enfila la sor¬
tida del port, guardat a banda i banda per uns contraforts de fuita. Quan passem
per davant del far ela marinera saluden el guardià amb les gorres a la mà.
Aviat la terra francesa es perd entre la boira. Fa un vent molt fred, malgrat
el qual, la mtjor part dels viatgers ens passegem per coberta. Precaució? Potser
si. AI saló hi ha massa escalfor i segurament ens marejarem. Malgrat tot, n'hi han
que han de desaparèixer ràpidament. Tant com ens acostem a Anglaterra el vent
és més fort i méa fred i la mar més grossa. Això fa que el vaixell brandi d'una
manera inquietant. Ei temps és llarg perquè no es veu terra enlloc. Cap a la part
de Dover hi ha una gran nuvolada fosca. Ens hi anem acostant. Qusn veiem la
ferra gairebé ja hi som. Les ones arriben damunt ia coberta. La bandera francesa
espetega a proa. Ens aturem uns instants abans d'entrar al port i tot seguit som a
Dover. Entren amb gran estrèpid els camàlics vestits de mariners anglesos, cri¬
dant i avalotant. Sortim del vapor. Ens fan passar per les formalilats duaneres,
destriats els anglesos dels estrangers. Comencem a tocar de prop l'orgull britànic.
A ia revisió dels passaports ens amoïnen a preguntes inquisitorials. A les parets
hi ha cartells plens d'adverlimenfs €by order», és a dir, autoritaris. Prohibit als
estrangers cercar feina al país sola pena immediatament d'expulsió. Compreneu
la trascendència d'iquesta disposició si hi higués arreu reciprocitat?
A la fi, hem acabat. Ens acomoden al tren i sortim tot seguit. Ja no ens a u-
rem enlloc. Travessem nombroses viles i ciutats de cases renegrides, prats verds
on pasturen nombroses vaques sota boira. A quarts de quatre de la tarda, de nit,
ens aturem a l'esiació Victòria. Sortim al defora. Ja sóc a Londres. Plou. Plou in¬
tensament i els anglesos diuen que fa bon temps... Es veu que prefereixen mullar-
is millor que la boira. L'anglès sempre serà un tipu interessant per les contra¬
diccions del seu caràcter.
Marçal Trilla i Restoll
Londres, 14 desembre 1934.
Aquest número ha estat sotmès




Dimissió del ministre d'Instrucció
Pública
Ahir, després del debat¡de la Cambra
sobre la tascí desenvolupada des del
Ministeri d'instrucció Públice, el senyor
Vilialobos abandona ei Congrés des¬
prés de presentar la dimissió del seu
càrrec al president del Consell.
Aquest succés politic fou el tema de
totes les converses durant la tarda d'a¬
hir. En abandonar el Congrés, el se¬
nyor Lerroux anà directament cap al
domicili del President de la República
■ donar compte de la dimisiió del se-
jiyor Villalobos,
Com el senyor Vilialobos abandonà
el banc blau
En plantejar-se a la Cambra ona
qüestió relacionada amb l'actuació del
ministre d'instrucció Pública, el senyor
Pabon, de la Ceda, dirigí censures ai
ministre i a la seva obra.
El senyor Villalobos, visiblement mo¬
lesta! per les censures d'on membre de
de la majoria, abandonà el banc blau.
En sortir, dirigint-se als periodistes, els
digué:
—Senyors, això no va contra mi, sinó
contra una obra. A mi no em passa el
fel del senyor Samper.
En entrar al despatx de ministres, el
senyor Villalobos digué:
En vigílies de Nadal vé a tomb recor¬
dar les paraules del Precursor del Mes-
sias i que ens repeteix l'Evangelt amb
la seva prculiar oportunitat: Prepareu
el camí del Senyor, dreceu els seus via"
ranys. Era costum, ja aleshores, que
quan havia de venir a'gun personatge
tothom se n'assabentés, es fessin grani
preparatius, se li adrecessin els camins
per on havia de passar, i fent que la se¬
va rebuda fos voltada d'aquella honra
que es mereixia, o els era possible tri¬
butar-li. Això mateix venia a dir-nos el
Baptista en encomanar-nos que prepa¬
réssim els camins del Senyor, aplanant-
los i fent-los més dreturers.
Esiem pròxims a recordar aquest
gran esdeveniment anunciat ja des del
principi de la Creació, pronoslicat pels
profetes, esperat amb ànsia durant
molls segles. La solemnitat de Nadal,
doncs, ha d'anar aparellada d'aquells
preparatius que més escaiguin a la per¬
sona que ens vé a veure. 1 aquesta pre¬
paració, com volia significar el mateix
precursor, no es refereix a l'ordre ma¬
terial o exterior, sinó que aiany a un
endreçament interior o de la nostra àni¬
ma, fent neteja de tot allò que pogués
ésser obstacle a l'adveniment d'aquest
Déu fet Infant per nosaltres.
Per altra banda el Baptista ens ho re-
comenava tots aquests dies que fem
planer el camí del Senyor, perquè hi
faci de bon passar: Féu freits dignes
de penitència per purificar els vostres
actes, els vostres costums, única mane¬
ra, i la més adient, per hostatjar la san¬
tedat infinita d'aquest Senyor que ens
vé a visitar.
1 en aquesta Dominica IV d'Advent
concreta encara més aquesta prepara¬
ció: Tota vall serà emplenada, tota
muntanya i collet serà aplanat, i els
camins torts tornaran drets i els esca¬
brosos seran plans l tota carn veurà la
salut de Déu.
Aplicant, doncs, aquestes normes
que ens assenyala el Precursor com a
mitjà d'arribar a aquest aplanament es¬
piritual hem d'emplenar-nos de virtuts.
L'amor i la bondat, característiques del
naixement divinal, ha d'allunyar tot odi
I malavolença, rencor i venjança; lot
això formaria una vall que ni l'omni-
po ència del diví Infanló podria tras¬
passar. I el buit que han deixat eis nos¬
tres mancaments emplenar-lo també de
obres bones. La mortificació i la gene¬
rositat, que potser ens hsn llevat la
concupiscència i l'egoïsme, han de fa¬
cilitar-nos aquest aplanament i apro¬
par-nos més al Pessebre.
L'orgull, muntanya de major obsta¬
cle, abatut en les regions empíriques i
esligmati zst per sempre en les regions
del sofriment, ha de quedar arrasat si
ens voiem fer dignes de la visita d'a¬
quest Déu fet home. Mirem, sinó, quins
són els que reben les primícies dei seu
gloriós naixement. Arrasem, doncs,
fins el més petit turó que ens restés
de supèrbia enemiga perenne de Déu,
i fem-li camí planer d'humilitat.
Del cor en sort ei pecat, llegim en al¬
tre lloc de l'Evangeli, i més aviat es des¬
via cap al mal que no practica el bé Si
aquesta inclinació, lliure, s'ha de deixar
fòrcer pel mal, forçosament s'ha d'a-
dreçar-se pel bé. Eis camins torts els
hem de fer tornar drets si voiem atan-
çar-nos a la bonesa i perfecció infinites
de l'infant que ja està prop de venir.
Alguna vegada, pocs conformats, ens
haurem fet més aspre el camí de la vi¬
da; amb l'impaciència, amb el caràcter,
amb el geni, amb ia ira... l'haurem fet
també més espinós pels altres. Si no
aplanem totes aquestes escabrositats no
ens farem tampoc dignes de la mansue¬
tud i dolcesa de Jesús.
Es aquesta la millor preparació per
la gran diada de Nadal i amb la qual
ens amonesta Sant Joan Baptista; ano¬
tant-nos les disposicions, molt sintèti¬
cament exposades, amb les quals to'-
hom podrà abastar la gràcia de Déu i
lla pròpia salvació.
Joan Baranera, pvre.
—Jo que he donat tants visques a la
llibertat!
Immediatament fou requerida la pre¬
sència del senyor Gil Robles i els mi¬
nistres anaren arribant per reunir-se
amb el cap del Oovern. Moments des¬
prés, sorlí el senyor Villalobos el qual
digué als periodistes:
—Res, senyors. No els puc dir més
que morir és viure. Bona nit. Els minis¬
tres queden reunits. Jo me'n vaig a casa.
Manifestacions
del senyor Villalobos
Ei senyor Villalobos, en sortir als
passadissos, fou molt felicitat per dipu¬
tats radicals, i es feren comentaris elo¬
giosos de l'actitud del ministre d'Ins¬
trucció Pública. Aquest, amb un grup
de diputats i periodistes, féu les se¬
güents manifestacions:
—L'ocorregut, era d'esperar. L'acti¬
tud de la Ceda venia dibuixant-se des
de fa mesos en aquest sentit; però jo
estava disposat a que no em treguessin
del banc blau com ho fou el senyor
Samper, ai qual, per cert, es tractà amb
evident injustícia. No, això no pot és¬
ser. Tot el que diuen els de la Ceda
d'advertiments lleials a mi i al President
del Consell, és completament fals. A mi
no m'ha parlat ningú, ni tampoc no se
m'ha fet cap indicació pel President del
Consell. Jo no marxava sense armar un
escàndol i dir a la Ceda unes quantes
veritats. On aniríem a parar!
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Dr. G. Capó METGE
Ex-infern Pensionat de l'Hospital Clínic
Cap de secció del Sanatori Psiquiàtric de St. Baudili
Villarroel, 79 - pral. - 1.° — Barcelona
Visita a' carrer de Palau, 40 - Mataró - Dissabtes de 4 a 7
Toia classe de malalties nervioses
CIídíu pu i Malalties de la Pell i Ttactanea! del Bi. TiU<»Dr. Llinàs
Tractament ràpft I no operatori de les almorranes (morenes)
Coració de les «úlceres (llagaes) de les cames» — Tots els dimecres I dlomtn-
res, de 11 a 1 : — : CASQB» DB SANTA TBRBSA. BR : — • M&TAQó
Ei que diu el senyor Oil Robles
El senyor Oil Robles conversà amb
un grap de diputats de la Ceda sobre
l'actitud del ministra d'instrucció pú'
blica i hi dit que i'actuacló del senyor
Villalobos al front dei Ministeri bavia
determinat l'aclitud que la Ceda bavia
adoptat avui.
Un periodista li ha diu
—Ha caigut la nansa, veritat?
—No hi havia altre remei — ha con*
testat.
Després ei Cap de la Ceda feu les se¬
güents declaracions:
—Nosaltres, el que hem fet ha estat
expressar una discrepància amb una
po'íiica pedagògica i hem recordat l'in¬
compliment de les prcmetences feies
pe! ministre d instrucció pública.
Aquest ha perdut la serenitat, ha tret la
qüestió de poMiguera i l'ba portat per
viaranys que no s'bavien plantejat, fora
de les nostres premisses.
Entrevista deis senyors Lerroux,
Oii Robles i Villalobos
Madrid, 21.-Aquesta nil ban cele¬
brat diverses conferències amb ei cap
del Govern els senyors Oil Robles i Vi-
l'alobos. Sembla que s'ha pogut con¬
vèncer ei senyor Villalobos perquè de¬
mà continuï regentant la cartera d'Ins¬
trucció Pública, però això hom suposa
que serà passatger 1 que dintre dos o




prens reduï:s - descompte per caixes
CONFITERIA BARBOSA - Tel. 212
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Programa per a avui i demà: la inte-
ressinl documental en espanyol «Franc-
fort-AI Meno, la ciudad de ayer y hoy»; j
ta finíBsima comèdia musical, música
de l'eminent compositor alemany Ro¬
bert Slo'z i dirigida pel famós director
Oizt Von Bolvaiy «Un caballero para
lodo», magistral creació de Wil'y Forts
i Else Eister; la xistosa comèdia espa¬
nyola, obra cim del popular director de
«Mercedes» Josep M." Castellví, editada
en els estudis Orpbea, de Barcelona,
«¡Viva la vida!», per Rosita Ballesteros,
Alady, Lepe, Sanípere, Cisaravillt, No-
lla, Consol Cuevas, Lluïseta de Oor-
bea, etc.
Cinema Gayarre
Programa per a avui i demà: la su¬
perproducció cTu serás mia», per Jack
Holt i Lilian Miles; ia revista «Wonder
Bar» per Kay Francis, Dolors dei Rio,
Ricard Coriez i Ai jonson, i una pel'íí-
cala de dibuixos.
Es llogaria
local, amb aigua, propi per a garaix,
per 20 pies. a! mes.
Rró: Administració de! Diari.
La conferència de de¬
mà al Círcol Catòlic
d'Obrers
Demà, a dos quarts d'una (acabada
la missa de 12), tindrà Hoc en ei Círcol
Ca'.òiic d Obrers l'última confciència
del Cicle de Conferències d'Advent, or-
ganiizida per aquella entitat.
Aquesta conferència que clourà ei ci¬
cle anirà a càrrec del prestigiós propa¬
gandista ca'ò ie senyor Jaume Llea), di¬
rector del periòdic badaloní «Aubada».
Parlarà del suggestiu tema «Els deures
de l'hora present».
Durant la conferència funcionarà la
calefacc'ó central.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics











OIntnratPri Mctcprplógia it Itt
Sflctltt Pitt it Mataré (Sta. Aaaa)
Obiervaeions dei dii 22 desembre 1984
■oral d'ebservaciói C matí - 4 tarda
Altara ilegldai 755 5 —752'
Tamperatarai 12'—13'
Alt.redaldai 754'3-7507
Tarmòmatra laai 10 8—13 2
















■liai da li man 1 — 1
à'tbsarvaitri J. Guardia
El senyor Alcalde de I'Ajantiment
de Sant Genis de Vilassar, ha visitat en
el dia d'avai al senyor Coronel Coman¬
dant Militar d'aqaesi Cantó, amb el fi
de fer-ii entrega de 733 pessetes, import
de la aabscripció iniciada per l'esmen¬
tat Ajuntament i secundada pel seu veï¬
nat, en favor de les forces d'aquest Dis¬
tricte que contribuïren al manteniment
de l'ordre en els passats successos re¬
volucionaris.
Ahir a la tarda es celebrà a l'Institut
de segona ensenyança un berenar orga-
nüzit amb motiu de! començament de
vacances nadalenques, breñar que fou
servit per ia casa Homs. Els alumnes
en número d'un centenar celebraren la
festa en compa4iyonla i germanor. L'ac¬
te s'acabà amb ones poesies i uns breus
parlaments que reflexaven l'agraïment 1
admiració que senten els alumnes per
llurs professors.
—El caldo de Nadal necessita olla
nova.
Recordeu que La Cartuja de Sevilla
ié tot ei que necessiteu amb bateria de
cuina igual que amb pisa, cristail i co¬
berts per a lauia.
Hin quedat instal'iades ies dues co¬
lumnes lluminoses de davant l'Ajunta¬
ment en substitució de les malmeses fa
uns dies per un camió. Les d'ara tenen
dos braços amb globus, enlloc de qua¬
tre qae tenien les altres.
Cai dir, però, que són provisionals
ins que s'hagin construït les deiniti-
ves.
Avui no ba vingut a Mataró el Jutge
Militar inslruclor del sumari pels fets
dels primers d'octubre.
Per aquesta causa ens veiem privats
d'informar sobre ei curs del sumari.
Demà, a ies do ze dei mati, en ei
Parc, la Banda Municipal, que dirigeix
ei Mestre senyor Llorà, donarà un con¬
ter, el programa del qual és el que se¬
gueix: «La Pescadora de Ubiarco», Te¬
nas; «La Africana», fantasia, Msyeerbet;
«Canción India», RImsky Korsakoff;
«La isla de las Perlas», Zorozobai;
«Cantos Asturianos», R. Villa.
—Senyora: Aproili les rebaixes per
fi de temporada ais Magatzems La Mo¬
da.
Pèrdua.—S'ha perdut un relíolge de
buixaca, marca Longines, amb les ini¬
cials A. F.—Es gratificarà ia seva devo¬
lució a Riera, 34.
Cívica Femenina recomana a totes
ies seves sòcies que no hagin recollit
les cèdula personal corresponent al
present any la conven'ència de fer-ho
aviat ja que s'acaba el termini.
Pensin que ei tenir-la és un deure de
ciutadania.
Mm ptr a StH k i (oli
Riera, 66
Assabenta a la seva distingida clientela i públic
en general l'haver rebut dos nous aparells de
permanent última novetat de la tècnica moderna
per a rissos i ondes.
COMODITAT I GARANTIA
Notes Religioses
Diumenge IV d'Advent.—Santa Vic-
tòria, vg i mr.
Dilluns: Sants Delfi I Gregori, bisbes
i Santes Tàrsela i Ermina, germaneí,
verges.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la Providència.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
ies 10, les últimes a ies 11'3G i 12. A les
7'30, Set diumenges a Sant Josep (V);
a ies 8, rebuda dels exercitants que hau¬
ran pracíicat els exercicis espirituals a
l'Hotel Solé d'Argentona; seguidament
missa de Comunió d'exercitants i fejo-
cisies, amb prèdica pe! Pare direclor
de la tandi; s'hi convida ies demés As¬
soc!; cions parroquials. A ies 8'30, mis¬
sa a la capella deisDoioi; a ies 9'30,
missa d'Infants; a les 10'30, missa con¬
ventual cantada; ales 11'30, homilia; à
ies 12'30, visita dels exercitants I fe)o-
clsles ai Santíssim Sagrament.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5*30 a les 9; i'úliima i
ies 11. Ai matí, a ies 6'30, trisagi; i ies
set, meditació; a les 9, missa conventual
cantada. Ai vespre, a les 7'15, rosari i
visita al Saniíisim; a les 7'45, novena a
Santa Llúcia.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge, a dos quarts de set,
explicació doctrinal; a ies 7, exercici
dels Set diumenges a St. Josep (IV); a ies
7'30, exercici.dei dia 23, dedicat a Sant
Josep Orioi; a dos quarts de 9, homilia,
a ies 9, missa 1 exercici a Sant Jordi,
pitró de CaUlunye; a ies 10. ofici par¬
roquial, amb assistència dels infants del
Catecisme; a les II, última missa amb
explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
Cada dia, missa a ies mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9; dorant It
primera missa, meditació. Vespre, a an
qaari de 8, exercicis de les 40 avema¬
ries i de les Jornades de la Verge Ma¬
ria i Sant Josep de Nazaret a Betlem,
novena de preparació per Nadal.
Capella de Sant Simó.—Dlamtnge, a
dos quarts de 9 dei matí. Catecisme; a
ies 9, missa amb homilia.
Monestir de Sant Benet. — Demà,
quart diumenge d'Advent, reglamentari
pels Obials.
Malí, a tres quarts de 8, Tercia canta¬
da; seguidament Missa dialogada de
Comunió generi! amb caní de moléis
propis dei temps.
Tarda, a dos quarts de 5, reunió gé¬
nérai per lots els Obiats. SeguidamenI
cant de Vespres monàstiques pròpief
de ia Dominica, benedicció I reserva#
diari de MATARÓ 3
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La Rifa de Nadal
Els premis majors
l.er: 15.OCO.000 de pesietea
Núm. 2.686
Santander*Castellô de la Piana
Escolteu demà
i altres dies sacceESias, de dos qaarts
de does a les does de la tarda, l'e*
missió de Radio Associació de Cata¬
lunya, anunciadora dels ja famosos
PASTORETS
de la Sala Cabanyes
2.on: 6.000.000 de pessetes
Núm. 5.382 Barcelona.
B.er: 3.000.000 de pessetes
Núm. 29.261 Barcalona.









Núms 1.890 ► Palma del Condado—
19.109-Madrid.
9.è: 75.000 pessetes
Núms. 1.178 Madrid— 24.494 Sara¬
gossa.
10.è: 60.000 pessetes






Núms. 4.999 - Re8erva-Vlgc=15.995-
Madrid ==¡11.605 • València • Madrid=
30.357 Alcalà=232 Sarag03sa=34.518-
Barceiona- Badajoz=25.514-Barceiona-
Madrid-Múrcia=4.732 - Bilbac= 7.616-
Madrid Sant Sebastià=28 345-Corunya-
Saragossa = 9.141 - Barcelona-Bilbao
=5.633-Barcelona.
adoració de ics relíquies de N. P. Sant
Benet, i es finalitzarà amb ei Virolai
popular.
Dilluns, vigilia de Nadal. — A dos
quarts de deu de ia vetlla, començaran
les Solemnes Matines de Nadal, segons
el ritu monàstic, cantades per ia Ruda.
Comunitat de Monges Benedictines i
els Oblais. Les Matines acabaran amb
el cant solemne de l'Evangeli de ia ge-
neologia de Je&ucrist per la Molt li'itre.
Sra. Abadessa. Seguidament ia Missa
Solemne. Es cantarà la missa €Alme Pa¬
ter» i a continuació es resaran ia sego¬
na i tercera missa de la festa que es
dialogaran, acabant amb l'adoració de








La Rifa de Nadal
a Barcelona
El segon premi
El bitllet premiat amb la segona, nú¬
mero 5.382, va ésser adquirit ei dia 11
de novembre a l'administració número
30, de la Rambla de les Flors, de donya
Adela Morales, pe! president de la Co¬
missió de festes del carrer de Galilea,
de Sants, senyor Josep Bacbari, que viu
al carrer de Galileu, número 1C6, o si¬
gui al costat de la farmàcia on fou atra¬
cat dies passats ei cobrador dels labo¬
ratoris farmacèutics del doctor Andreu.
El bitllet premiat està repartit en
apuntacions de pessetes. Hom calcula
que són unes 3.500 persones que ban
estat afavorides. Això fa que i'alegria
que bi ba al barri és indescriptible.
El president de ia Comissió de festes
es quedà participacions per va'or de
125 pesseter; li loquen per tant, 75.C00
duros. El secretari de la Comissió bi
jugava 25 pessetes.
L'única noia trista és que ei President
de la Comissió té una filla en estat de¬
sesperat.
El rècord
de la popularitat ba estst batut, no¬
vament, pels popularfssims
PASTORETS
de la SaU Cabanyes





LA REVISTA SETMANAL UNIVERSAL
TARIFA D'ABONAMENTS
ABONAMENT N." 1
Comprèn els 49 números d Actua¬
litats, els tres extraordinaris espe¬
cials i ' La Petite illustration " . .
ABONAMENT N.° 2
Igual a l'anterior, excepció de "La
Petite Illustration"
ABONAMENT N." 5













El bitllet númèro 29.261 premiat amb
ei tercer premi fou adquirit per la jun¬
ta d'Administració de ia Casa de Cari¬
tat, i repartit entre els empleats de ia
Casa. També tenen apuntaciona algu¬
nes germanes i alguns redactors del
«Full Oficial».
Un maquinista de l'impremta de ia
Casa de Caritat jugava deu peisetes en
ei bitiiel premiat amb la tercera i com
que viu a Sants té participació de dues
pessetes en ei segon premi.
El quart premi
Ei bitllet número 21.726 fou adquirit
per Ramon Mas, tender del carrer Roig.
Ei billiet ba estat repartit en petites
apuntacions.
La sort no és ia primera vegada que
visita aquest carrer; en un dels sorteigs
extraordinaris, un deis premis majors
fou repartit entre els veïns del mateix
carrer.
en evitar fregaments que puguin perju¬
dicar la bona marxa del Govern.
Minifesià també el senyor Lerroux
que ei senyor Villalobos tenia raó en
molestar-se per l'aferrissat atac de que
era objecte per part de la Ceda.
Segurament avui tindran lloc diver¬
ses entrevistes entre alguns caps polí¬
tics per a veure d'encarrilar la situació,
que per avui es veu un x!c foscs.
La rifa.-Decepció a Madrid
Durant el maií, com iots els anys en
tal dia com avui, l'atenció popular esta¬
va fixa en les peripecies de la Loteria
Nacional. La decepció feu enorme en
enterar-se el públic de que cap premi
gros quedava a la capital.
Com tols ela anys, donat et caràcter
graciós deis ciutadana madrilenys,
s'ban fet circular molts acudtts i «bu¬
los» respecte a les persones que havien
resultat afavorides amb premis impor¬
tants, fent-se molles d'aquestes bromes
a costa de personalizáis políiiquei.
Què prefereixen...




Es un espectacle meravellós que
els entusiasma i eis captiva.
La situació política
Ambient de crisi
L'.mpressió po flica és que a conse¬
qüència de la reunió qua ban celebrat
els senyors Lerroux i Villalobos es
plantejarà la crisi.
El senyor Lerroux manifestà que en
un Govern de coalició i com a conse¬
qüència de lea diverses opinions deis
ministres s'ha de tenir gran mirament
5,15 tarda
El president del Tribunal
de Garanties
Ei president de la República ha re¬
but el nou president del Tribunal de
Garanties Constitucionais, senyor Fer¬
ran Gassel.
El cap del Govern
Ei senyor Lerroux ha passat tot el
mtíí ai ministeri de la Guerra on ha
rebut ia visita d'alguns generals, una
comissió de represeniants d'empreses
periodístiques, i l'alcalde de Sevilla que
II hi fet enttega d'un pergamí nome¬
nant lo ciutadà d'honor, signat per tots
eis Ajuiktaments d'tquella província.
Manifestacions del ministre
de Governació
El ministre de Governació ha mani-
fesiat que htvia rebut la visita de la me¬
sa de l'Assemblea de Professors d'Es¬
coles Normals que li han fet entrega del
tí ol delpresident honorari de l'Assem¬
blea, aprovat per unanimitat.
El senyor Vtquero ba manifestat tam¬
bé que havia enviat a Saragossa una
persona de la seva confiança per a in¬
vestigar els orígens del crim perpetrat
ahir, confiant en la detenció dels au¬
tors.
La Rifa. - Desanimació
El ministre Comunicacions ha dit
que estava molt satisfet dels serveis de
la Loteria per la rapidesa en que s'han
dut a cap i amb aquest moiiu ha rebut
moltes felicitacions.
Enguany amb moiiu de la Rifa no hi
ha hagut l'animació i entusiasme deia
altres anys. La cua, a la Casa de la Mo¬
neda, tampoc no ha tingut la importàn¬
cia dels altres anys, i els llocs s'ban co¬
tí zst a preu molt baix; del primer lloc
hom n'ha donat cinquanta pessetes, pa¬
gant-se els restants a duro.
Aquest any s'ha venut molt menys
que els anys anteriors.
Han correspost a Santander deu mi¬
lions de pessetes; a Midrid un milió
cent mil; a Barcelona passa de 20 mi¬





Ha quedat enllestit el sumari
per l'assassinat de Kirov
MOSCOU, 22. — L'Agència Tass
anuncia que el sumari sobre la qüestió
de l'assassinat de Kirov ha acabat, es-
(Segueix a fa plana 6)
S'han esgotat
ja totes tea iocalitais per ia represen-
lació del dia de Sant Esteve a la tar¬
da, dels incomparables
PASTORETS
de la Sala Cabanyes
Qaeden tan sols algunes localitati
per la representació del dia de Na¬
dal a la nit, que per les innovacions
anunciades, tindrà les caracierísti-
qoes d'una estrena.
4 DIARI DE MATARÓ
Senyores, Senyoretes... lestlr asili Maiia I titlaia sniitat
ho aconsegruireu a la
tadMa Us Tail I Mtiiii Sistema "Modelatge Parisién"
Sota la direcció de ANGELA SOLER
Cliesea de dia i nit - Claeeea eepeolals de tall, únic eleiema anés ràpid I perfeccionat
Francesc Macià, 62 MATARÓ
El Dwm MiïAIldâL reprèn la seva
visita particular de medicina general i malai
ties dels nens, ai seu nou ConsnU
tori« Lepant, 49» !•"» 2."
iDii all dlllm». diaiaiai I dliaadii», de 7 a I, I dM I dls!iMes.di des aiiaih de 1 a 2
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE LiLURO
Malí, a lea 9,30, basqaetbo!. Esportia
Caiassanci (primer eqaip) • Haro (se¬
gon equip).
Eqaip de li'aro: Roldós, Baró, No-
gaeiae, Riera, Mauri, Costa i Duch.
A les IG'30, basquetbol. B, C. Atlètic
de Bircelo.na - Haro (primera equips).
Equip de l'Huro: Raimi, Bonet, Are¬
nes, Xivilié, Cordón i Costa.
Tarda, a les 2'30, futbol. Campionat
català de I.° categoria B. Huro-Europa
(primers equips).
Equip de l'Iiuro: F orenzs, Borràs,
Vila, Villanova, Marieges, Amat, Gre¬
gori, Paiomeres, Garcia, Qodàs i Judi¬
ci.
CAMP DE PREMIÀ DE MAR
Tarda, a les 2'30, futbol. Campionat
català amateur (1* categoria) Premià
de Mar-Maiaronina (primers equips).
Equip de ia Mataronina: Santa, Car¬
bonell, Panadero, Espei, Gómez, Coll, '
Bucb, Cervera, Castellà, Galceran 1
Boix. Suplen': Vivancos.
Sortida des de! toca! social (Bar Ate
neu) a la 1,30 de ia tarda.
Futbol
El Campionat de Lliga




A. Maddd — Barcelona
Oviedo — Madrid
Espanyol — Racing
A. Bilbao — Sevilla





de 1." categoria B
Torneig de Classificació
Els partits de demà








pròpies de la diada
TUPRONS
de totes classes i preus
MASSÀPANS





Descomptes en els preus de
xampanys per caixes
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 67.021.926 17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 7»
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manresa,
ralt, Tàrrega^
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 7o ' A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 7^
C«iXA D'ESTALVIS, 3 '|, "I,
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de tfiois en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres,girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
, Tortosa i Valls.
CONTRA EL FRED 1 LA HUMITAT... no bi ba res com la
Calefacció "IDEAL CLÀSSIC»
= Instal'laclons des de 500 PESSETES =====
PerdeWU p, BOQUET GURGUI





En la segona jornada del torneig de
classificació a l'Huro li toca encarar-se
en el seu terreny amb l'Europa. Serà ia
primera vegada que ens visitarà aquest
club de tant historial, després del seu
renaixement. L'Europa, encara que diu¬
menge passat bagués perdut, ha demos¬
trat ésser un equip difícil de vèncer i
per tant és d'esperar que demà oposa¬
rà seriosa resis.'ència a! notable onzè
llurenc. Així, doncs, esperem un bonic
encontre... i una nova victòria local.
11 IAMBTBC*' aegur-DolorJUnFIC I suprimit, amb
Eviten ia pressió en ei pont -'sensible i ia irrita¬
ció del cjuanete». Totes les farmàcies, tSO
Esports de Neu
Club d'Esquí Mataró
El Club d'Esquí Mataró convida •
iota els seus socis i simpatllzints als es¬
ports de neu, a visitar l'exposició d'ar¬
ticles per a neu, camping 1 alia munta¬
nya que aquest vespre obrirà al públic
en una de tes sales de i'EsporI Mataro-
nès. L'entrada serà illure.
Boxa
Notes de Sala Teixidó
Aquest vespre dos amateurs de la
Sala boxaran a 1 Iris Patk de Barcelona.
El pes mosca Escobar s'encararà amb
Céspedes, finalista dels campionats de
Cstalunya, i Fàbregas amb Costa.
—Demà, de 11 a 12, a petició de
molts aficionats, tindrà lloc una petita
festa a la Sala Teixidó, presentant-se a
l'equip amateur, de Granollers, de Tel-
I xidó, i al pes moscs Canals, nou ele¬
ment de ia Sala. HI podran assistir tots
els aficionats.
Atletisme
IV Volta a Mataró
Trofeu Caimari (Ràdio)
Toquen al seu fi ets treballs d'orgs-
ni'zició de Is IV Volta a nostra ciutat,
en la que s'bi de disputar el magnífic
trofeu cedit per la Casa Caimari (Rà¬
dio), juntament amb altres premis de
diferents cases.
Són ja vàries les inscripcions rebu¬
des de diferents entitats foranes que de¬
tallem a conilnuació: F. A E. O. E., Ai¬
re Llinre, dos equips del Júpiter, i dos
equips més del Barcelona.
La sortida serà donada a dos quarts






Programa de la festa que es celebra¬
rà, s. D., demà dia 23, amb motiu del
final de la tanda d'exercicis espirituals
que es vé donsnt del 17 al 23 del cor¬
rent, en l'Hotel Soler, d'Argentona.
Matí, a les vuit, a la Basílica de Sants
Maria. Rebuda solemne sis nous perse-
veranis, i tot seguit missa de comunió
general, amb plática preparatòria pel
Rnd. Mn. Sebastià Regí, Pvre., director
de la tanda.
A un quart de deu, en el local del
Foment Mataronf. Esmorzar de germa¬
nor, amb parlaments pels nous exerci¬
tants.
A tes deu: Parlaments pels caps de
l'Obra dels Exercicis Parroquials, deia
Federació de Joves Cristians de Cata¬
lunya senyor Minicb, Dr. Bonet, se¬
nyors Míilet, Ruiz, Ros i altres i pel Re¬
verend Sr. Arxipreit de Santa Maria de
Miiaró.
A dos quarts d'uns, en ta capella del
Santíssim de la Basílica. Visita espiri¬
tual a la Mare de Déu de Montserrat i
estació al Santíssim Sagrament.
En els dits actes assistiran represen¬
tacions dels Orups de ia Comarca amb
llurs senyeres.
Ela tiqueis per l'esmorzir de germa¬
nor poden adquirir se at preu d'una
pesseta en els grups fejocistes de Mata¬
ró, «Gràfica Fides» Santa Maria, 10,1
als organi ztdors de ta tanda.
TEATRE BOSC
ESDEVENIMENT CINEMATOGRÀFIC
per dissabte i diumenge, dies 22
: I 23 de desembre de 1934 :
FORMIDABLE PROGRAMA
Projecció de la interessat documen-
mental en espanyol,
Fiantiort-lllilHlacMadileainlbiii
La finíssima comèdia musical de l'e¬
minent compositor alemany Robert




Magistral creació de Willy Forts i
Eise E'ster
La sensacional i xistosa comèdia es¬
panyola, obra cim del popular direc¬
tor de <Mercedes> Josep M." Castell¬






i bombons Joan Rota
Gran assortiment en Turrons Ilegítims de Xixona de totes classes - Especialitat en Neules CACAO-CREMA GILI
Cafès - Galetes - Confitures - CaramelsPALAU 42
TELEFON 412
La meravella 1935 RADIO PH1ÎIUIPS
trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament, màxima
garantia i serietat, visitant el REPRESENTANT OFICI AL
Salvador Caitnari
Amàlia, 38 MATARÓ Telàfoti 261
Spirax-Solà
El més pràctic i econòmic
De jvenda







El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
La Industrial Licorera lis desitjA Bones Festes de Nodail i tanpròsper Any Nou
Ànissats - Licors - Xarops - Vins - Xampanys ♦ Especialitat de la casa: anís del ciervo i estomacal oanoy 4^ Màxima qualitat - Preua reduïts
Venda al detall: JOAN CASANOVAS Saní Josep, 34-MATARÓ
Nuvis
E s T A p É:
Potó^mf
Riera, 20 Mataró Telàfon 361
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
Lb neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
PERE PARRA
Ooyo, 10 BARCELONA Tel.72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SERVEI A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
6
DIARI DE MATARÓ
(Vé de la plana 3)
Beat tramès al Col·legi militar del Tri-
bOiial Suprem,
La enquesta ha establert que l'assassi
Nikolaev pertenelx al grup terrorista
ctandeslí format per membres de i'opo-
Blcid acabdiliada per Zinoviev. S*ha po¬
sat en clar que l'assassinat fou ordenat
per an intermediari anomenat Kotoly-
nov, dirigent d'un centre terrorista de
Leningrad.
Els terroristes tenien la Intenció de
canviar la política actual en on esperit
del programa zinovista i trotzkista.
Tots els membres del grup terrorista
de Leningrad han estat detinguis jun-
lament amb l'assassí.
Altres noticies
El referendum del Sarre
SARREBRUCK, 22.-Arribà ahir el
primer contingent de tropes Italianes
essent acollides per una multitud.
Avui s'espera l'arribada d'un contin¬
gent major de iropes angleses I italia¬
nes, que constituiran les forces encarre¬
gades de mantenir l'ordre durant el
plebiscit.
Denunciarà Fiança
el Tractat de Washington?
WASHINGTON, 22.—Comentant la
notícia segons la qual França tindria la
intenció de denunciar el tractat de Was¬
hington, Mr. Hull ha dit que no s'havia
rebut de França cap notificació oficial.
Accident d'aviació
BAGDAD, 22. — Un telegrama de
Rutbah dluen que els cadàvers de dos
passatgers I tres dels tripulants han es¬
tat trobats a uns metres de l'avió de la
companyia «K. L. H.>, mentre que el
cadàver del tercer viatger fou trobat a
la cabina que ocupava durant el viatge
i el de l'enginyer estava sota de les des¬
terres de l'avió.
Tots sembla han mort sobtadament,
Una roda i un hèlix hin estat trobats
a distància de l'aparell.
Els avions militars han pogut per fi
aterrar en aquell escabrós lloc.
BAGDAD, 22.—Els cadàvers de lots
els passatgers de l'avió holandès des¬
truït en el desert han pogut ésser iden¬
tificats, no sense dificultat degut a que
la major part estaven mutil'lats.
Foren col·locats en automòbils espe¬
cials de l'expedició de socors I trans
portats a Rutbah.
Els passaports, objectes de valor i
quantitats de diner han estat trobats,
com també alguns envolums en bon es¬
tat.
Imprcuita Mlutrva. — Mataré
Llegiu el «Diari de Mataró»
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines
ESTER o La Professora de Geo¬
grafia (Entreteniment per a se¬




De venda en iotes les ílibreries
= Guia del Comerç, indústria i professions de ia Ciutat =
Cases recomanables de Mataró, jllistades per ordre alfabètic
idmlnlffrclti de Finqncs
í'BRNANDO JULIÀ Tetuan, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
ABifSalS
AfiTONJ OUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284.1.15?
6&tabterta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SALVADOB CAIMAB! Amàlia, 38 - 1elef.261
Philips i Hispano Radio
BapqBers
BAhCA ABNÚS R, Meadlzdbal, eS - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
«D. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
A A. ARNÚS QARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
SantJosep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombefes El^cfrlqucs
M ILESA Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidcrcries
EMILI SÚRIA Churruca, 39- lel^on 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
CarrnalScs
MARCEL-U LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES*
encàrrecs: J. ALBERCH, Sop» Antoni, 70 -, Tel. 7
coi'icbis
MÚTUA ^^COLAR ^CALASSANÇ VIVES*
Apartat n.° 6 • Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
copies
MAQUlhA D-BSCRIUBB A. Guimerà, IT-balx
Clrcularsi obres, actes i tota meno de documents
Demisies
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
f nneràries
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Polol. 58 Telèfon 57
Fusteries
BSTBVB MACH Lepanl, 23
Projectes i presupostos
Herborisleries
*LA ABOBbiTJNA. Sant Uoreaç, 16 bt$
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
NaqnlnOrla
FONT 1 COMP. ' P. Galan, 363 - Tel. 28
Pundició de ferro 1 articles de Fumistería
MOqnInes d'eserinre
O. PARULL BBN7EB Argúelles, 34-T. 382
Abonaments de neteja I conservació
Mestres ü'obres
RAMON CARDONER Sani Benei, 41
.Preu fet 1 administració
Hcfdcs
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 n 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas 1 Orella
P. Galan, 419, praL—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
DR. JOSEP FERNANDEZ BOADO
Gola, Nas i Orelles. - F. Galan, 595 - Dimarts, dijous
i dissabtes, de 12 a 2. - Dissabte econòmica per obrers
DR. JOAN MIRANDA Lepant; 49, l.er, 2.'
Medicina general i Malalties dels nens
Dillons, dinetres 1 divendres, de 7 a S Dimarts i dissabtes, de t2'301Z
Oblecles per a repal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzàbal, 51
Gust i economia
Ocnilsles
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 5$
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Operacions ne Borsa
lOSEP O. TUÑÍ BORDALBA
Sant Antoni, 40 • Telef. 98
Operacions de Borsa i Girs
Recadera
¡OSEP PALA US Sia. Teresa, 59. Tel. 211
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Taplsiers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili -- Encàrrecs: Barcelona, 6
TialRet I EtcnrsioBi
fOAN FONTANALS Lepanlo, 50- Td. 39Í
Agent de cS. A. E. MAR.» de Barcelona
COPIES £à maquinà d'escriure
Traduccions al català Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta
Par eicôrrécés LLIBRERIA ÀBADAL - Riera. -
DIARI DE MATARÓ 7
£L MfLLOR MAr£R/AL
PER A COfiSrPUCC/O/^X
Representant: Agustí Coll - Carrer Fermi Calan, n.® 600 — Mataró
CASft BftTETenaConfiteria
Plaça Oran
Turrons de totes menes. Neules, Vins, Xampanys, Licors Especialitat Turró a la crema
ObseQui d'un luxós Calendari als seus compradors
Sastreria L'ANCORA
Abrics i vestits confeccionáis igual que a mida.
m II M Pillll i Ml I HiililW nwiiMiMi
Fitiigeno BnmcD-FiilnioiiBF ARTtS
CURA I EVITA:
De venda en Centres d'Específics
Farmàcies
Bronquitis aguda i crònica, Bronconeumonia, Puimo-
. „ . , . „ A., I 1 A» "laCreuBimca",PiUol,53nia, Catarro pulmonar, inflamació de la pleura aguda «jjni jQsup" • •
i crónica. > Util per a adults, menors I nens de pit. ; : P; : Sanf lOSCP» 30
La Qjobi 6 roscG cristaî-ützada ©n les novcfs bombetes Osram — ^
amb ei seu major rendiment de llum, assenyala un cifre importent
progrés de les bombetes Osram.
A més llum, major estalvi sobre la factura mensual.
Demani les bómbetes de! sobrerendiment
Jk T A R O
Reis!I
¿Jt penseu amb els «Reis» tlels vos¬
tres fills?
¿)i heu pensat el que els convé?
¡Mireu que s'acosten!
El que ho tinguin el dia de demà és
el que interessa. Una casa és per tota
la vida.
¿Però quina caat?
Visiteu a Ros — Montserrat n.° 3, de
12 a 2 i de 7 a 8 — Roa, us podrà do¬
nar raò d'un extens assortiment de ca¬
ses que té en venda.




Confecció i restauració de tota classe
de «siileríes», fundes, «visillos»,
«slors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452, 3.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguera)
ULL!!
Venc cases següents a preo de OAN-
OA:
1 carrer Cooperativa; 1 id. Qravina; 1
id. Churruca; 3 id. Velazquez; 3 id. Av.
República; 3 id. Sant Cogai; \ id. Sant
Antoni; i id. Careta Oliver; 2 id. Jordi
Juan; I Id. Havana; 1 id. F. Calan; 1 id.
Sanl Joaquira; 1 Id. Roger de Flor; 2 id.
Camine!; 4 id. Stnüago Rossinyol; 1
id. Baixada Sant Ramon; 1 baix Mata,
clau en mà; 1 id. Plaça Pi Margal'; 1 Id.
St. liidor; 1 id. St. Joan; 2 baixos a I'an-
gtesa al «Poble Sec», clau en mà; 2 id.
St. Agcsií; i id. Rambla; 4 id. Riera; 4
id. Francesc Mac'á; 1 id. Wlfred, amb
tin cobert al darrera i on solar ai da¬
vant, a bon preu; I dalt i baix Montser-
ral; 1 dait i baix amb quarto de bany a
Sia. Teresa, clau en mà; una casa al Ca¬
llao, clau en mà.
Vàries botigues comestibles i varis
xalets a Argentona i Caldetes; 3 sénies
amb cases als voltants de Vilassar, dues
ais voltants de Mataró, i d'altres més,
Diner de particulars es coi'lccarfa
en finca urbana en primera hipoteca al
6 per cent anual.
Hi ha disponible a l'acte de 10.000 a
15.000 ptes. en primera hipoteca.
Serietat i reserva en toies Ies opera*
dons.
Raó: Ros—c. Montserrat, n.° 3—
12 a 2 i de 7 a 8.
g DIARI DE MATARÓ
Senyora!
Ultima setmana de la Hquí^'
dacló per ft de temporada
MAGATZEMS
"LA MODA„
Riera, 11 ♦ S.Arnau ♦ Maiar6




Jocs de Roba interior per a
senyora i nena
fins el Illa 30 : Orans rebalses
Senyora: No deixí
de visííar-nos
